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De colaboración
Influencia histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
(Continuación)
Aunque sea menifiesto qce los Padres griegos superan en este aspecto
del Eclecticismo a ios latinos, y que fué en ellos mucho mayor la 'compene¬
tración del organismo teológico con el filosófico, y mayor la importancia que
concedieron a Is filosofía como preparación o propedéûîica para el dogma,
también lo es que el mundo latino, no había producido hasta entonces filóso¬
fo alguno igual a San Agustín, cuyos libros providencieImente colocados al
fin de la Eded antigua, constituyeron la principal Biblioteca de ios teólogos
de la Edad media. Por estos libros, comenzó a insinuarse en k ciencia patrís¬
tica occidental, aunque con cierta timidez y muchas reservas, e! ssencialísimo
elementó Platónico que luego bebía de incorporarse en la Escolástica; la teo¬
ría de las arqnctipas, contenidas en la Inteligencia Divina, razones inmuta¬
bles necesarias, eternas, no sujetas ni a la generación ni a !a muerte.
El Platonismo ortodoxo y cristianizado, arranca desde el cDocíor de ia
Oracia», que lo bautizó por decirio así, con las aguas de ia Teologia Cristia¬
na, las cuales ie quitaron la Icvedura escèptica y panteística, peilgrcsa desde
BU génesis para ia fermentación de toda la mesa filosófico teológica. Merece
consignarse en este período, la compilación enciclopédica Ileveda a cabo por
Sin Isidoro. En sn obra magna de los Etimologies, el gran «Doctor de las
jBspañas» invoca ia autoridad de Platón y Aristóteles, el tratar de la distinción
entre los conceptos de ciencia y arte.
La Irrupción de los sarracenos, si bien pi odujo grandes desastres a las
l etras, no siendo URO de k>s menores el incendio de !a famosa biblioteca de
Alejandría, contribuyó también algún tanto al desarrollo intelcctue! en Euro¬
pa. La pujanza del imperio político, despertó entre Jos árabes la ambición de
ia cfencie, no se contentaron con mandar quisieron lucir, y asi se.dedicaron
al estudio de la filosofía muy particiharmentc a la de Aristóteles, y aunque la
filosofía del ateniense no alcanzó nunca entre los árabes el prestigio qne tuvo
la enciclopedia peripatética, no por eso dejaron de conocer en su iengua al¬
gunos de BUS priHcipalcL diálogos. La filosofía arábica, cuyes glories mayo¬
res se compendien en Oriente con los nombres de Alfárabi, Algezali y el gran
Avlcena, llamado el «Aristóteles del Islamismo», y en Occidente con otros
D
tres no menos memorables, Avempace, Jofáil y Averroes, es como la Esco¬
làstica, un organi&mo peripatético saturado y penetrado de ideas neoplatóni-
cas, pero sin el contrapeso que el teísmo cristiano acertó a poner siempre a
los descarríos de los más temerarios pensadores occidentales.
f ^
Los jndíos en comunicación con ios árabes y los crÍ8t^nos,.8c dedicaron
también a la filosofía y contribuyeron a propagar por el accidente las doctri¬
nas de Aristóteles comentadas por los árabes, sobresaliendo Maimónides,
Avicebrón y Aben Gebirol, cuyo sueño dorado era la concordia entre Platón
y Aristóteles. La voz de Qcbiroi no tuvo eco entre los judíos. Su acendrada
picdcd y la belleza de sus cantos reiigfoeos, le salvaron quizás de la pros¬
cripción y del anatema, pero salvo atgúb ¿abalista nadie ie siguió en sas es¬
peculaciones filosóficas, y sabido es que la Càbala, aunque baya vivido tole¬
rada dentro de la Sinagoga, es una especie de gnoticismo judaico, abicrta-
mcnte contrario al espíritu y aún a ia letra de las Sagradas Escritures. Más
aún, ia fíloscffa de Oeribol es del todo panteística, y por esto ,es llamado el
«Espinosa de ios tiempos medios».
La lucha sostenida más tarde entre loá nominalistas, aceudilJados por
Roscelin, y ios realistas bsjo la bandera de OuUlcrmo de Cbampeaux, nos re¬
cuerdan las cuestiones ideológicas y oníoíóglcas suscitadas por Platón y
Aristóteles. Con los ;SumÍ8tc8, sobresaliendo Pedro Lombardo llamado al
«Maestro de las Sentencias», entramos de lleno en el período de la filosofía
tscolásllca, que es un conjunto de sistemas filosóficos cristianos, inspirados




Este número ha sido sometido a ia previa censura
Los Cursillos del Magisterio
Toda la Piensa profesional de las distintas piòvincias españolas lleva
amplias leseñas de ios Cursi/ios que^ poi [mandato del Minisietio, se ce^
lebtan en ellas. Acusan una excelente otganizaeión y un deseo por paite
delMagisteiió de vencei todas las dificultades que en estos momentos pu¬
dieron piesentaise pata meíoiai su cultuia y tendit en ia escuela todo e!
esfuetzo y todo el afán de saciifícfo de que es capaz.
La gian labor desaiioilada en estos Cutsitios se ha pues/o demani-
fíesio por medio de ¡os inteieséntísimos programas que las Juntas de cada
piovincia han enviado ai Ministeiio.
En líneas genetales puede dealtse que se halla matcada \la labor de
cultura desattoliada por los múltiples conferenciantes pot un ferviente de¬
seo de seña¡at al Magisterio de la España nacional unos deitoteros a tono
con ¡a vuelta a las mejoies rutas de nuestia tradición y de nuestra cultura
nacional.
Se ha roto completamente con la contente pedagógica itnpuesta desde
, el Ministeiio de Instrucción Pública y con una íiayecioria secíatia gpe la
Institución Libre de Enseñanza, aliada con ia masonería, iievó a la Peda¬
gogía española. Esa trayectoria desnacionalizó ios sentimientos delMinis-
'terlorie Instrucción Pública, que impuso en todp momento su orientación
antinacional.
Los temas de Pedagogía han abarcado la mayor parte del conjunto de
ios Cursillos, desarrollándose cuestiones de grandísimo itrier és cultural
para todo el Magisterio.
Hemos de hacei resaltai ia preocupación que ha despertado el estudio
de temas tan vitales para nuestra España como iodo cuanto se lefíere a las
enseñanzas relacionadas con nuestras zonas rurales.
I Las enseñanzas del hogar han sido recogidas con mucho cariño, mar-
I cando así una atención a que no estábamos acostumbrados.
I Pigwas de nuestia Pedagqgía clásica, como San Ignacio, Santa Tere-
I sa de Jesús, San José de Calasanz y Giacián. han servido pata conocer la
l densidad del pensamienio pedagógigo español, desaprovechado hasta hoy
i en sus fuentes más inietasantes,.
I En Hisiotia, los punios de mayot difusión han sido el Siglo de Oto, la
I formación del Imperio español, la cristianización de Améiiea, ei reinado de
i los Payes Católicos y la Quena de la Independencia.
g Los temas piácticos harfadquirido especial impôtíaneta, desaiiollán-
I dose una set ie de lecciones con ios niños .
I En este aspecto es de hacet notai que el sistema manjOniano ha hiin -
I dada ocasión pata que [maesttos y.maesttas españolas conozcan al gran
I pedagogo don Andiés Mánjón.
I El canto escolat también ha st'do desarroJfado de una maneta piáctica.
i Las visitas de monumentos y museoá ha dado ocasión para poner de
I menifíesfo ¡a tiqueza' artística de nuesító pueblo y la necesidad de que los
I maeshos vayan cada día adquiriendo una culíuta mayot en relación con ei
' atie, de tai forma que pueda setvirfes de fundamento pata que los niños ios
I amen ai eníendetlos yCompiendetlos.
¡ El Movimiento nacional ha sido también estudiado ampliamente en sus
¡ 01 ígenes y en sus dive^as manifestaciones. Asi se esludió a Balmes, Me-
[ néndez Peíayo, Maeztu, Pt adata, José Antonio, etc.
\ , El Nacional sindieBÍism& y el Pveio del Ttahajo, con ¡a docitina so¬
cial de la iglesia, extetlorizaron un fet viente deseo y la decisión del Esta-
I do na Clonal de educat a elementos, que antes estuvieron influidos por ei
. mat xismo, hacia tumbos religiosos y patrióticos de los que se habían ale-P-
; Jado. ,7
i D. M. •-
«La MWda es Ja guardia permanente y vigilante EN ACTI-
tud heroica desubordinaciónmilitar,.
NOTAS DE UCOIARCA
Fin de ísl temporada
en Caldelas
Para despedida de! verano, y con
fines benéficos, la colonia veranii^e
de Caldetas ba organizado una fiesta
da tarde para el domingo próximo,
que se celebrará en loe salones dei
Casino Colón, y consistirá en un
«cbobolaíe a la española», en cuyo
acto una conocida ^orquesta interpre¬
tará los bailables modernos.
La fiesta comenzará a ¿las seis tía
la tarde y promete estar concurridísi¬
ma, leniendo en cncnta e! éxito de Ies
fiestas precedentes, con lo cual sus
organizadores, además de proporcio¬
nar una buena tarde a la colonia ve¬
raniega, contribuirán a la beneficen¬
cia local de Caldatas.
,Para propaganda útil
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Se intensificará el sís°
tema de préstamos a
los agricnltores
BURGOS, 28. — Bi Ministerio de
Trabajo, secundando las pnidallvas
que ers materia de previsión social
han sido expuestas por e! Caudillo,
ha dirigido una drden a la Confede¬
ración Española de Cajas de Ahorro
Benéficas para que en el plazo máxi¬
mo de un raes formuie un plan com¬
pleto de djfnsión por toda Bspaña de
agencias y suearaales de las Cajas
que la Integran, con propósito de
que no quede ninguna población ma¬
yor de cuatro mil habitantes donde lo
se establezca alguna agencia, sucur¬
sal o representación de las referidas
Cajas^
S« pretende con esta reorganiza¬
ción de los aervieiovi de Cajas de
Ahorros intensificar ïs previsión fa¬
miliar, facilitando loa medios para
que, con todas ras seguridades y me¬
diante el percibo de intereses remu-
j
aeradores de ios capitales que repre- |
sentan «1 pequeño ¡shorro, puedan to- i
I
das 1^ famiilis con»>sgu!r un medio l
que las ponga a cubierto en el porve-^j
nir de las contfngenciss de carácter |
económico. |
En ia referida dlspcsión se prevle- |
he también que en el ¿plazo indicado !
se ha de formular una %ropaesí.n en |
órden al establecimiento d«l servicio |de préstamos a los agricultores, con |
ia simple garanífa de prenda sin des
plszamienio. |
Entre loa problemas agrícolas, ta j
sin duda uno |íe loa más traacendan- ^
tajea de la faiía de rsüuraos pecunia
ACADEMIA FALGUERA5
Teneduría de libros, método propio, sin libros de texto,
se enseña en tres meses, si eí alumno tiene buena pre-
paración de Aritmética y Gramática
San Antonio, 7 Mninró
REALCE SU BELLEZA con loa mcdeloa de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modsc'nas
R. Oeneraifsimo Franco, 66 MATARO
Por eí Imperio h^da Diós | Donación póstuma del
Organizaciones Jnveni* i general Martínez Añi¬




1 Esta Delegación Local, pone en
l conocimieRto de los familiares de
I nuestros camarada», y £¡1 público «n
I general, en nuevo horario, de acuer-1 do con ÍQS colegios de nuestra ciu-
1 dad, que cmp^rzerá a regir e! próximo
1.° de Octubre, fecha en que empieza
el Curso escolar. Horario calculado
con ei fin de no entorpecer ia labor
¡ BURGOS, 28. — Ei ministro de la
i Gobernación ha recibido la visita de
^ doña Irene Rojí Acuña, viuda dei ge-
I nerai Martínez Anido, acompañada
j de don Roberto Martín^iz Anido, hijo
I de! general, ios cuales le hicléron en-
I írega de unos tflulos d« la Deuda
I francesa, por valor de 400.000 fran-
I eos y de 18.000 francos en dinero,
importe de intereses de aquellos va-
culturai encargada a ios dignísimos 1 lore:f, cumpiiendo la voluntad del ge- |
profesores, y la de la siuev?. concep ¬
ción patriótica, encargada a , nuestra
Organ'zsción iuvenJI.
Además fin que persigue nues¬
tra 0.1. y que conseguiremos plena¬
mente, de que a partir de la fecha in
dicada, no quede un se lo camarada
comprendido entre ¡as edades de 6 a
18 años, ala tener plena ocupación
las horas del día, primeramente en su
obliggíoria educación cultural, y se-
i gaidamente después en la labor de
rioa de machos labradores, sobre to- | «xaiíación patriótica y de fe en los
do en ciertas épocas del año.
La forma ísn que se realizan las ex¬
plotaciones agrícoiaa obligan a inver¬
tir durante todo ei año ca;:îîidad«s im¬
portantes en lis iabcres, siembras,
plantaciones, abonos y demás gastos
de cultivos, y sólo cuando se recoge
ia cosecha se obtiene, cuando el año
ha sido próspero, !« compensación
de «sos gastos y la utilidad de la ex¬
plotación; pero como en machas oca¬
siones el labrador no dispone de me¬
dios económicos suficientes para re-
alfos destinos de nuestra Patria, con¬
signa que nos ha aldo encomendada
y que cumplirá plenamente nuestra
Organización juvenil, dcciarando úni¬
cos responsables a ios padres o tuto¬
res de todo camarada es/éo no eneua
diado en O. J. que se encuentre hoi
gando por las celles, dejando incum¬
plida !a finalidad por la que todos én
general, y O.j. en partícukr, debemos
ser inexorables.
Mataró, Septiembre 1939. Año de
la Victoria.
HORARIO. — Instiucción: Domia-
j ñera! M^rífaez Anido, que en vida
i había ms.^íf«aíado el propósito de
I qus eatos valores, importe de un¿í
V suscripción que como homenaje se
i ie hizo alendo ministro de iá Gober
;; nación, ae cedieran para 1« construe-
I ción de un preventorio anti íubsrcu-
i loso.
i Ei miniâtro de ia Gobernación, se
I ñor Serr«rrc Súñer, cOmo presidente
^ del Psírcneío Nacional Antitobsrca
I loso, se hs hecho cargo de este im-
i porîsnîç donativo, para destinarlo a




gos, de 19 a Í0'30, Teórica; de 10'30
sisHr los dispendios del euijtivo, se ve j « ifao. Prásfica.—G/in/ras/a; jueves,
forzado a concertar operaciones ere- i de 16 a 17 (Estudientee); de 17'30 a
diticias en condiciones desfavorables I 18'30 (Trabajadores).—-E/tsayos de
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUGIA
M Q jT 1 C 1 A S
ACCIDENTE EN LA PARROQUIA
DE ÔTA. MARÍA. — Ayer por !a ma¬
ñana se desprendió una pesa de! re¬
loj de ia Basílica de Sta. María, ca¬
yendo dentro del Bautisterio después
de perforar. ¡« bóveda recientemente
construida. Felizmente no hubo que
lamentar desgracia alguna.
-ASUNTOS OFICIALES relaciô-
nados co.n l«s centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
ARBOL DERRIBADO POR tI^Í
TRANSEUNTE.-Ayer por ia noche
cerca de ia esquina de !a calle Calvo
Sotelo y Rambla d<I Generalisimo,
un transeúnte «a! ir a ser alcanzado
por ua tranvía, retiróse tan precipita¬
damente de la vía para subir a ia ace¬
ra que chocó contra un arbolito, de¬
rribándolo. No se produjo daño al-
gufíO porque dicho arbolito hacia
ti«mpo que estaba muerto.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
cikntes, so extenso surtido de lanas
par^ labores, agujas, ganchillos, fao-
toíííss, etc.
MAÑANA FIN DE TEMPORADA
EN EL CASINO MATARONÉS.—
Como remate de la animadísima tem¬
porada de fiestas que ha venido cclc->
brando este verano eí Caaiao Mata-
ronés, la Comldón del mismo ha or¬
ganizado pera le gtoche ds mañana
sábado, un lucido baile en ei salón
Casino, a cargo de las popalares or¬
questas «Terpsífiore» y «Oriental
jazz» y con «buffei» de la casa, que




San Ai\tonio, 74 — Mataró
o a realizar ia enajenación de ios pro- i
ductos en momentos inadecuados y |
con gj^an daño en el precio. Para evi j
tar esta dificultad económica áe uro-
curará que eí présti^mo, agrícola so¬
bre prenda sin desplazamiento llegue
a todos los rincones de España, |y
como merctid ¡si impulso que por el ;
Caudillo se imprime a toda obra de !
previsión social "esta reforma ha. de ;
hacerse activamente, es de esperar !
que en fecha muy próxima quede re- |
suelto definitivamente ta.n trascendcn- 1
i
tal problema. j
Canto: Viernes, de 17 a \Q.~Confe-
tenciaa: Miéecolea, de 19'30 a 21.
■riSAL
L taalliino Fngn. 29 - ptâ
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visita domiciliarla
Mataró, Año de ia Victoria
i
Oí*, sj. C^oll Boada
MÉDICO DEI. HOSPITAX ClÍl«CO
£s}»écÍAlistai ex& OIDO, NARIZ Y OAROANTA
RsiSiíuda au visita en su desoacho ENRIQUE GRANADOS, 49
Mertes, jueves y Sábados, ds 5 « 8 tarde
T
GUÍA DE LA CIUDAD Y HORA¬
RIOS. — Ha sido publicado por la
l agencia publicitaria ioca! «Fermalll*
: una Guía mataroaesa de bolsillo, que
S
J 8« repartí; grriuiíameníe. Sin e! pro -
> rito de hacer frase, se nos antoía que
dicha apsíriclón demuestra qce ia ciu¬
dad empieza a marchar a ia Iiora;
I pues hacía tiempo que «o Mataró no
^ aparecían «diciones^semejanfes, por-
i que no había n! un sitio para cada
I cosa, ni una coea pera cada sitio y
I quien dice cosas, dice horas, etc. Es
I una curiosidad qus interesa a todos




COqRBDOR De CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a íí) . Domicilio particular (de 7 a 9^
San Honorato, nim. 1, * Calle Real, 325
BARCELONA MATARÓ .
Estudio y cuidado de cerisras d« valorea.
Información de situaciones de Empresas y Sociedades euyas Accío-
ntsa se coñccn en nuestras Bolsas.
Referencias de toda clase de valores.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
del publico como taxi.
^PAHA ENCARGOS DIRIGIRSE
Masseváy 10, o
Rambla José Antonio, S «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
hoja oficial de f.E.T. y de las j.o.N.5. de Mataró
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día tacWtada por la Agencia Efe» en conferencias telefónicas) "
¿Moscú y Aîemanîa convo¬
carán una Conferencia de la
Paz?
LONDRES, 29. — En su ^rîmsra
edidón de esta madrugada, Sos^pe-
riódícoa «Dáily Maii» y «Daily He¬
rald» publican en primera página y
* ,l)s|o enormes titulares la noticia de
que la Raáo de Moscú ha enunciado
anoche que i;los Qobiérnos ruso y
alemán han decidida convocar una
conferencia de la paz».
«Una gran Potencia neutral cürcu
lará la invitación», agregó la mencio¬
nada Radio.
Se cree que dicha Poteiicia será
jiaiia o los Estados Unidos.—United
Press.
Pacto Estonio-Ruso
MOSCÚ, 29. — La Agencia Tass
publica «1 siguiente comunicado:
«Les cdnverseciones celebradas «n
^csta capital durante los diaa 24 al 28
del corriente entre la URSS y Esto -
nía para la conclusión de un pacto de
asistencia mutua han conducido a la
firma de un pacto y acuerdo comer¬
cial, en virtud de! cuel la URSS tiene,
catre otros, el derecho d® destacar
gaarnSciones en los pue.'tos, aeró¬
dromos e islas designedâs en eL
acuerdo, en caso de una agresión




a beneficio de les
Escuelas Pías de Sta.Âna
'? -
orgaiidz£dp3 por una l
^ Comisión de Antiguos Alumnos ('
I
'¿Hacia la paz? |
LONDRES, 29.—La prensa iiígiesa \
publica bajo sensacionales íitulirea j
íq noticia de la convocatoria de una |^Conferencia de la paz por Eírün y >
Moscú, a la que se Invitarla una po- ^
tencla neutral. I
L« prensa afirma que en «sía Con- ;
fcrencia se discutirían tres condicio- i
nes: !
1.—La suerte de Polonia debe que- =
dar a maíjos de ¡a URSS y el Reich |
cxciusivemente; l
2.—Desarme de Polonia; i
3.—El Reich y la URSS serán loa i
únicas potencias que intervendrán en •
la operación de fijar las nuevas fron- j
leras polacas. 1
Ba el caso de que las potencias oc-
cidíníesica no oceptarañ estas condi
clones, se les hprla «una guerra to-
íal».~Bfe.
fi'^educcíón de la tasa banca-
ria en londfes
LONDRES, 29. — La Agencia Ren¬
ier manifiesta que la reducción d« !a
tasa faancaria era esperada en la City.
B1 acuerdo de rcfcrcndia constituye
«1 primer paso para facilitar la- emi¬
sión de empréstitos de guerra y está
s'eiacionsdo con el presupuesto pre¬
sentado en la cámara, que ayer empe ■
zó a discutir. — Efe.
Nuevo tratado germano-
soviético
BERNA, 29. — En ios círculos pe¬
riodísticos de esta capital se dice sa¬
ber que en les cartas cambiadas entre
ios señorea ven RIbbentrop y Moló-
tov, ambas personalidadhs convienen
en que Rusia suministrará a Alemania
primeras materias, q%^ el Reich com-
pensifrá con la entrega de productos
industriales, especialmente maquina¬
ria. — Efe.
El «Columbus» a salvo
CIUDAD DE MEJICO, 29. - El
Gobierno mejicsnó comunica que ei
importante transatlántico alemán de
35.000 toneladas, «Columbas», está
snckdo en ei puerto mejicano de Ve¬
racruz, donde permanecerá hasta ei
fina! de la contienda.
Los ingleses desmienten los
comunicados alemanes
LONDRES, 29. — El Ministerio de
Información rechazs de nuevo las
«firmacioneis de las emisoras alema¬
nas, y afirma rgiteradimsnte "que en
el ataque que los aviones alemanes
realizaron contra una «scuíidra Ingle-
sa «n «1 mar del Norte, no resultó
ninguna víctima ni sufrió daño alguno
ningún buque.
Agrega dicho Ministerio que 1»
aviación alemana anteayer intentó
bombardear en la misma región « un
torpedero Inglés, pero ífimblén sin re¬
sultado. — Ef«.
Satisfacción de las conver¬
saciones germano-rusas
MOSCÚ, 29.—Se cree que ei se¬
ñor vqnRibbentrop regresará 1 Ale¬
mania mañana, afirmándose de fuen¬
te alemana que todas las cuestiones
han quedado aoiucionadas n satisfac¬
ción general, si bien no se da ningún
defffll!« concret» aobrc este paríicu-
lar.—Efe.
EÎ Partido Comunista
fuera de la iey
WASHINGTON, 29. — El Comité
Eiss ha propuesto declarar fuera de
la ley a! partido comunista. Ei mismo
comité pedirá al Congreso qu« reali¬
ce una acción anticomunista » partir
d® la síaióií de enero próximo,—Efe.
Los sóviets de Varsòvia
sanos y salvos
MOSCÚ, 29.—S® sabe qm «i per¬
sonal de la embajada soviética en
Varsòvia se halla sano y salvo en
Konigaberg; Durante el sitio de ta ca¬
pital polaca cayeron varias bombas
sobje el edificio de dicha embajada,
en cuyos sótanos se refugió ei per¬
sonal hasta su evacuación.—Efe.
IjJ-212
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Otros detalles del pacto
ruso-estonio
MOSCOU, 29. — La Agencia Tass
publica el texto de! pacto de asistencia
mutua corcertado entre ia Unión So-^
vféíica y la República de Estonia. Di¬
cho pacto dice.
«El Praesidium del Sóvict Supremo
dé la URSS, por una parte, y el Pre¬
sidente de la República de Estonia,
por otra, con el objeto de Intensificar
¡as relaciones amistosas establecidas
por él Tratado de paz de 2 de febrero
d« 1920, basadas sobre la existencia"'
estática e Independiente y la no inter¬
vención en los asuntos exteriores del
otro Estado.
Considerando que el Tratado de
paz de 2 de febrero de1920 y el pacto
de no agresión y solución pacífica de
los conflictos, de 4 de mayo de 1932,
continúan constituyendo una base só¬
lida de sue relaciones y de las obliga¬
ciones recíprocas;
Convencidos de que es de interés
para ambas partes contratantes defi¬
nir las condiciones exactrfs de ga¬
ranties ds ia seguridad mutua;
Jüzgaçon necesario concertar entre
ellos el siguiente pacto de asistencia
mutua, y designaron a este fin a sus
plenipotenciarios: por el Praesidium
del Sóvict Supremo de la U. R. S. S.,
Molótov, presidente del Consejo de
Comisarios d«i Pueblo y comisar o
de Asuntos Exteriores; por el Presi -
dente de la República de Estonia,
K«re! Seitcr, ministro de Asuntos
Exteriores, los cuales convinioron en
las disposiciones siguientes:
Artículo 1,°—Ambas partes contra¬
tantes se comprometen a prestarse
mutuamente toia asistencia militer en
el caso de que las fronteras marfti
mes de las partes contratantes en si
mar Báltico o ks fronteras terrestres,
así como las bases indicadas en «1
articulo 3, sean objeto de un ataque
directo o de una amenaza de ataque
a través del territorio de la República
de Letonia, por parte de cualquier
grande potencia europea.
2.®—La U.R.S.S. !Ísc compromete
a qresfar ayuda al ejército estonio en
condiciones ventajosas en materia de
armamento y material de guerra.
3.®—La República de Estonia re¬
serva a la U.R.S.S. el derecho de
mantener «n las islas estonias de
Saare Mas, Hiiu-Maa y en la ciudad
de Baitiski puerto sobre el Báltico,
bases navales y militarsa y cierto nú¬
mero de aeródromos, para aviación,
cedidos «n alquiler a precio razona¬
ble.
4.°--Ambas partes contratantes se
comprometen a no concluir alianza
alguna y a no participar en ninguna





entre Von RIbbentrop y Molótov han
terminado anoche; como' resultado
de las mismas se han firmado diver¬
sos acuerdos entre ellos una decla¬
ración en la que emiten de común
acuerdo ia opinión de que responde-
\ ría;ilínterés de todas las nacionca
l terminar el estado de guerra existent a
I entre Alemania por unr parte e Ingla-
j terra y Francia por otra. Ambos QÒ -
- biernos se comprometen a realizar
I esfuerzos comunes hasta con otms
potencias amigas a fia de obtener éf-
cho objetivo lo má^ pronto posible.
Silos esfuerzos de ios dos gobier¬
nos resultaran'cstérlles quedará ctc-
m^strada que Inglateira y Pranefs
son responsables de la continuacfóHtt
de ia guerra. Si la guerra continuara
se pelebrarán consultas comunes aa -
ambos gobiernos sobre las medidas
necesarias a adoptar por ambas par-
tes. '
Se ha firmado también un acuerdo
fíontcrlzo y de amistad por et qua sa
fija como frontera de ios intereses
imperiales de ambos países en tcrri -
torio antiguamente de Polonia una If -
nea marcada en un mapa que se ad¬
junta.
La línea fronteriza empieza en la
punta meridional de Litúania, va des¬
de aquí en dirección generalmcnta
occidental ai norte de Augustow baa-
'
ta ia frontera del,Reich, y sigue hasfa
el rio Pisia; desde aquí sigue el cur¬
so de dicho rio basta Ostrolenka; si¬
gue entonces e! Bug, hasta Krystno-
pol, gira hasta oeste y va al norte da
Raws ruska, y de Luwaczow basta ti
San y basta sus fuentes.
Parte alemán de guerra
BERLIN, 29. — Continúan los mo¬
vimientos al este de la línea de de-
marcación. Las tropas alemanas ce-
diéron ayer la ciudad de Przomyz! a
las tropas soviéticas.
La salida de las tropas de Varsòvia
empezó esta tarde y durará dos o tres,
días,
A consecuencia de los bombardeos
aéreos y del fuego de la artillería ale-
"V .
mana, la fortaleza de Modlin bs capi¬
tulado sin condiciones.
En «I frente occidental se registra
actividad de las fuerzas íerrestrcisi. Ef
combate aéreo registrado cerca de
*Wl8semburgo fué derribado un avión>
francés. En las Inmediaciones de Os-
•
1 ■
nabmck, un inglés. — Cifra.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los Innumerables
españoles que, por forjar Iú
España fuerte y grande, su¬
frieron el tormentó y la per
secuclón, y la de aquellos
otros que, con el saci^lfíclo
de Sus vidas y el magnífico
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa-
^ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello ast^
en virtud del Decreto de Re¬
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
. nuevas: de los ex-comba-
! tientes y de los ex-cautívos.w
\
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Se recuerda a tpdos los que hayan solic íado su
ingreso en la C. N. S., que haciendo honor a su firma, deben
] Adoración nocturna
I Mañane sábaáo, por la noche, en
i" la Iglesia parroquial de JSan Juan y
) San José, tendrán lugar los actos de
la Adoración .Nocturna al SSino. Se-
cramento. [St expondrá S. D. M. a
las 10 en punto. Los adoVadores ha¬
brán de reunjrse a las 9 30 en !a sb-
reíirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res- |^criatíB para organizar ios jumos d®
peclivo Sindicato o por las oficinas (despacho n.® 30), al
obj'eto también de evitar la acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso eri poseer el Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica¬
les.—Eí secretario local de la C. N. S., Agustín Colomer.
Por el Imperio hacia a i^ios
ORGANIZACIONES JUVENILES DE F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Se ordena a todos los csmaradas se presenten el próximo domingo en
e sta Delegeción, a les nueve en punto de la mañana, convenientemente uni¬
formados, para asistir a la solemne miasa con «Te Deum», en acción de gra¬
cias a la Providencia, por haber deparado a España nuestro glorioso Caudillo; f
vela. A les 3'45 de le madrugada se
abrirá nuevamente el templo pera que
los fieles no adoradores puedan asis¬




El Rosario en familia
Pío X, en se testamento consigna
ban cerca del Rosario: «Si queréis,
dice, que la paz reine en vuestras fs
millas y en vuestra Patria, rezad to-
\ dos los días e! Rosario con los vues¬
tros; el Rosarlo es un perfecto resu-
^ men del Evangelio, y de la paz a Jo-
I dos los que lo rezan. El Rosario,
I añade, es la oración más hermosa y
} más rica en gracias, la que más agra-
¡ da a la Santísima Virgen. Amad,pues,
el Rosario; rezedlo todos los días
con devoción; este es c! testamento
que os dejo, para que os acordéis de
Se advierte que pasado el plazo serán sancionados cuantos no hayan I '
cumplimentado esta orden. Incluso el ser dados de baja de la misma. 1
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. ? ~
Î9 í. ..p«.»br. d. im Ano d. 1. VlCort., | ^
en buen estado, patío con sol, mejor
en los anabalea,—URGENTE.
i^azón: Calle S. Ramón, 43, bajo.
Terminado el mismo, toda la Organización desfilará ante las autoridades
locales, con Bonderc y música.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 29 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
Se recuerda a todos los camaradas que no hayan presentado [las fotos
para el fichero de la Organización, que mañana sábado, día 30 de ios corrien¬
tes, a las 21 horas, termina el plazo para la entrega de las mencionadas fotos.
HOTICIABIO BElieiOSO
SANTORAL.—Mañona, día 30. sá¬
bado. Santos Jerónimo, Padre y Doc¬
tor de la Iglesia, fundador, patrón de
ios libreros, se veneraba en el altar
de S. José de la Basílica d« Sta. Ma¬
rte; Gregorio, llamado el iluminado,
obispo y confesor; Honorio, obispo
de'Cantorbery, confesor; Leopardo,
mdrtlr, familiar de Juliano el iposto-
ta, se venera en le iglesia del Pi de
Barcclons; Ntra, Sre. de la Cabeze;
Santas Esperanza y Principia, vírge¬
nes; Sofia, viuda-.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana sábedo misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A ¡es 7,
misa con meditación en I» Caplüa d®
los Dolores.
Tarde,j,B las 7'15, Rosario y Visi- j
ÍB al Smo. A las 7'30, novena a Ssn j
Francisco de A. A las 7'45, novena a |
Ntra. Sra. de la Merced. A las 8*15,
Felicitación Sabbatins y canto deis | Asiste, por lo menos, a Isa fiestas
Salve. I
IGLESIA PARROQUIAL ^DE SAN |
JUAN y, SAN JOSÉ.—Mañena sába-
Tarde, a las 7'30, Corona Carmelita¬
na y Visita Espiritual a Ntra. Sra. de
Montserrat. Confesiones. Noche a
las 10, Adoración Nocturna.
ÍGLESIA DE SANTA ANA DE
PP.i ESCOLAPIOS. —Mañana sába¬
do misas cada medie hors, desde
las 5 y msdia a ias 8 y medía.
[ IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
I PITAL. — Mañana misa a les 6*30. ;
I IGLESIA DE NTRA. SRA. DE \
i MONTSERRAT, filial de la Parroquia |
I de S. José. — Msnana sábado, misa |
1 a ÍBf 7. Tarde, confesiones. A les \
I 7'30, Rosarlo y VIisítR » Nírn. Sre. de j
f Montserrat. [
i ■!








BOTE, l'áO Y 3*50 PESETAS
Venta «n colmados y- droguerías
Enrique Granados, 137 • Teléíon'o 71129 Barcelona
PROPIETARIOS
gañereis dinero eobrisndo vuestros
erédiios y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despecho: de 6a 8
Molaa, 2S Mataró
BARCELONA
Los señores Mateu y |oani->
quet han regresado
Ayer estuvo en el Ayuntamiento,
sin reintegrarse a la Alcaldía, el se¬
ñor Mateu, que ha regresado de Sa
viaje.
También he regresado de su viaje
a Burgos, el consejero nacional y te¬
niente de alcalde delegado de Abas¬
tos, don Aurelio Joaniquet.
Un ma! negocio
' Ha sido detenido Ricardo [Bstisítt-
Alentorn, a! que se acusa de ha¬
ber hecho detener a un socio capita¬
lista suyo porque no quiso entregar¬
le una importante cantidad de dinero
y dejarle «1 usufructo total del nego¬
cio que smoos tenien, lo que consi¬
guió gracias a su denuncia,
a
Dinero perdido
Bn la Jefatura Superior de PoUcte
se facilitó ayer una nota por la que se
advierte que quien perdió una conti-
dad en billetes sn las inmediaciones
de ia Pieza.de España, el día 23 del
mes corriente, puede recogerla en el
citado centro oficial, una vez haya
acreditado ser su dueño.
El autor de dos asesinatos
Ha Ingresado en le cárcel, a dispo¬
sición de! auditor de Guerra, Silvestre
Borràs Granja, acusado de haber de¬
tenido y asesinado a los repartidores
de lelégrafo?, «fi-ledos a Falang»,
Miguel Río y Manuel Baríoli,
Asesinaban a los detenidos
que no tenian dinero
Los agentes de Policía hen delenido
a Tomás Vicens Elias ^y José Llom-
part Castellà. Estos sujetos, siendo
miembros del Comité revolucionario
de Pitro;®, piacíicaron varias deten¬
ciones, asesinando a las perdonas
que no poseían rl dinero coyá entrega
leeimponian.
Vendo bajo nnevo
situado en el ensanche dé esta ciudad
por 20.0ÓO ptBS. Trato directo. Llave
en mano.
Razón: Bn ests Administración.
hHprenía Minerva
que «n su beneficio s6 celebrarán
PROXIMAMENTE
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